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                                                                Надобно иметь силу характера,  
                                                                чтобы говорить и делать одно и тоже. 
                                                                А.И. Герцен 
Какой-то смешной возраст для мужчины, полного неиссякаемой энергии для 
новых трудовых задач и успеха. С этим новым юбилеем Вы, Виталий Степанович, 
стали еще больше требовательны к себе, стали намного мудрее, прозорливее и 
рассудительнее. Северянин по месту рождения (Виталий Степанович родился в 
Иркутске), он закален и терпелив в решении любых жизненных ситуаций. Такие 
качества, как инициатива и самодеятельность, привычка мыслить и прирожденное 
благородство способствуют постоянному импульсу и движению вперед.  
Еще Лев Толстой говорил, что «знание без нравственной основы ничего не 
значит». Говорят, что по-настоящему узнать характер человека можно, когда он 
станет начальником. За тридцать лет знакомства с Виталием Степановичем, я 
убедилась, что никакие звания и должности не изменят никогда его отношения к 
простым людям. Всегда только положительная энергетика, открытая улыбка и 
добрый совет для окружающих. А ведь часто «на душе скребут кошки» - Виталий 
Степанович ранимый человек. Природная наглость людей вызывает в нем только 
жалость. Он старается всегда владеть самим собою. Самообладание выделяет в 
характере Виталия Степановича непреклонный дух и силу, прощение, правильные 
рассуждения и целеустремленность. Энергия весны для человека, рожденного в 
марте, придает ему победы, молодости и сопутствует по жизни.  
Хочу рассказать, как Виталий Степанович проводит занятия со студентами. Я 
лично присутствовала на его рядовой лекции. Только с мелом в руке, рисуя схемы, 
иногда карикатуры, он объясняет студентам сложные моменты. Очень важно уметь 
донести знания до ума студента. А Виталий Степанович имеет организаторскую 
жилку, он и оратор и воспитатель. Все новые методические инновации меркнут, 
наряду с таким активным методом обучения, как подготовка студентами серьезных 
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сообщений, которые на каждой лекции они же сами  и обсуждают. Перед студентом 
ставится конкретная задача по текущей теме занятия. А роль Северянина - 
поддержать положительный эмоциональный баланс в учебном процессе, 
способствовать развитию профессиональной компетентности, решению реальных 
практических проблем, стоящих перед студентами. Даже просто выступление 
студента перед полной аудиторией необходимо для его дальнейшей жизненной и 
производственной активности. Очень спокойно, доступно и лаконично и как с 
равными беседует он с ребятами. И они отвечают тем же Виталию Степановичу. 
Любовь к науке, к знаниям, к мышлению – не это ли главная ценность для активной 
гражданской жизнедеятельности любого человека. Именно эти качества старается 
развить доктор наук у своих подопечных – студентов, магистрантов, аспирантов. 
А небольшие кусочки знаний и вопросы с последней страницы нашей газеты? 
Они захватывают не только студентов и сотрудников нашего университета, но и 
абсолютно всех, кто их читает. 
Что вызывает у меня восхищение в этом человеке? Его организованность и 
сила его энтузиазма. Он верит в свои проекты и «чувство собственного дела» никогда 
его не подводит. Истинный энтузиазм проявляется в блеске глаз Виталия 
Степановича, в энергичности и упругости его походки. Я не сотрудничала с 
Северяниным по глубоким рабочим вопросам, но когда мне нужна была небольшая 
консультация или совет, он всегда подсказывал, как сделать лучше и говорил «а вы 
попробуйте…», и каким-то образом разрешались мои противоречия. 
Хочу пожелать Виталию Степановичу долгих лет трудоспособности и 
гармонии в его жизни!  
Благородность и величие человека в труде – это великое право и великая 
обязанность во все времена для таких людей, как Виталий Степанович. Воля его 
характера сочетается с представлением уверенности в достижении цели. Наслаждение 
работой и является тем счастьем, которое неподвластно всем ветрам и бурям. 
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История – это постоянная работа по уменьшению энергозатрат во имя 
выживания человечества. В этой работе принципиальное значение имеет 
соотношение количественного и качественного факторов. Вглядываясь в 
технологические достижения предшествующих цивилизаций, мы чаще всего говорим 
о факторе количественном. Например, пробуем гипотетически подсчитать, сколько 
человек должны были принять участие в создании пирамиды Хеопса. Верен ли 
подобный путь к ответу? Может быть, следует исходить из мысли, что технологии 
древних опирались на качественную содержательность, во многом неизвестную 
современной науке? Такая содержательность предполагает минимум количественных 
усилий при максимуме технологического результата и поэтому восходит к проблемам 
гуманистическим. Сущность гуманистических предпосылок энергосбережения станет 
очевидной, если мы поставим перед собой вопрос: «Какая сила заставляет человека 
проявлять энергию как таковую?». Ответ, по нашему мнению, таков: подобной силой 
